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Des Couriers aux Versificateurs 
Le dimanche, 23 mars, nos versificateurs 
ont presente une "Seance de Mi-Careme" 
qui consistait en deux comedies franchi¬ 
ses: "L'Anglais Tel Qu'on le Parle" par 
Tristan Bernard, et "L'Affaire de la Rue 
de l'Ourcine" par Eugene Labiche. Ces 
pieces durent leur succes bien merite a la 
diligente direction du Pere Etienne, ainsi 
qua la cooperation des versificateurs. 
"L'Anglais Tel Qu'on le Parle" nous de- 
montra d'une maniere amusante la grande 
difficulty d'un interprete qui ne parle que 
le Frangais. Ce role principal fut joue 
avec beaucoup d'enthousiasme par M. 
Jean-Jacques LeBlanc. Les autres acteurs 
qui meritent aussi nos meilleures felicita¬ 
tions sont: Georges Prevost, Richard For¬ 
tin, Paul Tormey, Georges Blondin, Geor¬ 
ges Gouin, Leo Paquette, et Marc Te- 
treault. 
"L'Affaire de la Rue de l'Ourcine" nous 
On February 25, Father Marcellin Parent 
paid his annual visit to the students' re¬ 
fectory to announce the results of the 
elections for the National Honor Society. 
We were pleased to learn that all four 
members from the Class of 1952 were 
maintained on the roll: William Amiott of 
Southbridge, Mass.; Henry Archambault 
of North Grosvenordale, Conn.; J. Paul 
Marcoux of New Bedford, Mass.; Ernest 
Sylvestre of Providence, R. I. 
Selected as new members were Francis 
Brassard, a Senior from Pawtucket, R. I., 
and four Juniors: William Brunelle, South- 
montra, avec l'esprit typiquement frangais, 
les remords de conscience de deux Laba- 
dens, dont les roles furent l'oeuvre bien 
accomplie de M. William Amiott et M. Eu¬ 
gene Lalancette. Aides de leurs confreres 
de classe, Henri Valcourt, Richard Belair, 
et Ernest Sylvestre, ceux-ci reussirent a 
faire de notre veillee une source de gaiete 
et d'amusement. 
Le Pere Etienne manifesto ainsi son ha- 
bilete pour l'oeuvre qu'il "airne mais ne 
voulait pas accepter". II le fit pour aider 
les versificateurs qui lui furent bien recon- 
naissants, voyant en lui la cause primaire 
de leur grand succes. 
Felicitations a tous pour une oeuvre 
bien faite. 
Paul Archambault 34 
Bertrand Lemieux ’34 
bridge, Mass.; Emmanuel Dutremble, Bid- 
deford, Maine; Donat Lamothe, Keene, N. 
H.; Donald Lussier, Fisherville, Mass. 
The selection of members is made ac¬ 
cording to a point system. The candidate 
is allowed a maximum five points for each 
of the four different qualifications: Scho¬ 
larship, Leadership, Character & Service. 
Each student must have at least one point 
in each qualification. To become a mem¬ 
ber a student must have a minimum of 
twelve points out of a possible twenty, 
while members must maintain ten points 
to continue in the society. Final judgement 
on the candidates is passed at a meeting 
of the President of the school, the Head¬ 
master, the Prefect of Discipline and all 
the professors of the Senior and Junior 
classes. 
At the first meeting of the second semes¬ 
ter, Francis Brassard '52 was chosen 
president, Donald Lussier '53, vice-presi¬ 
dent, and Emmanuel Dutremble '53, secre¬ 
tary-treasurer. 
To be selected as members is a great 
distinction and we should all congratulate 
the fortunate and deserving students. 
Claude Brunelle 33 
Une Scene de 
“L’anglais Tel Qu’on Le Parle” 
Une Scene de 
UL ’affaire De La Rue De Lour cine” 
PERE ODILON 
A L’HOPITAL 
Vendredi, le 14 mars, 1952, le Pere Odi¬ 
lon Dubois dut quitter ses classes de Latin. 
Depuis quelques semaines nous le voyions 
venir en classe en pantoufles atteignant 
difficilement le bureau du maitre. Cepen- 
dant il etait la ne voulant point ceder. 
Professeur, il allait jouer son role jusqu'au 
bout. Une maladie serieuse vint lui arra- 
cher brutalement son professorat si cher. 
Et oui! si cher dis-je car qui ignore quelle 
ardeur il mit dans son enseignement? Quel 
zele envers ses eleves! Dieu seul salt les 
nombreuses heures qui se sont ecoulees 
pendant que des devoirs se corrigeaient a 
la pointe de sa juste plume. Que de lon¬ 
gues heures lui demanderent ses classes 
si bien preparees. Ces feuilles de gram- 
maire latine, et les explications sur Cice- 
ron et Virgile, il leur a fallu un auteur. 
— suite a la page 8 — 
1952 elections 
Marcel Massicotte \'52 
Ce titre eveille peut-etre votre curiosite? 
Voulez-vous quelques faits significatifs a pro- 
pos de l'Alma Mater et de son elite franco- 
americaine. Au numero 27, rue Fales, c'est la 
que lut congu par quelques Augustins de l'As- 
somption l'etablissement d'un college ou Petit 
Seminaire. Cette oeuvre grandissait si vite 
qu'en 1'espace de six ans (1904-1910) nos 70 
eleves pousserent a la construction d'une maison en brique et grc.nit blanc devenue l'aile droite de l'Ecole Su- 
LES DEBUTS 
perieure. 
Les travaux a peine achevee le P. Omer Rochain, qui succedait au P. Tranquille Pesse, se mit en devoir d'ele- 
ver la partie centrale de l'Ecole Superieure capable d'accommoder 135 eleves. Mais ce n'est pas tout, car les 
mobilisations et les desordres que causa la premiere guerre mondiale ne firent que monter a 200 le nombre 
d'eleves. On completa le cycle des etudes litteraires, on acheta 40 acres de terrain et notre college se vit incor- 
porer par vote unanime de la Legislature de Boston! 
Est-ce tout? Mais non! Chaque superiorat connaitra une periode de gloire. Les $67,000 regus de la Federa¬ 
tion des Societes Catholiques Franco-Americaines furent bien placees par l'habilite du Pere Marie-Louis Dey- 
dier. Celui-ci fit construire la 3e aile et dut faire renouveler l'aile centrale qui passa au feu en 1928. Sous la 
douce et souriante direction du Pere Clodoald Serieux, le college celebra ses noces d'argent. L'aile imposante, 
que nous donna notre beau gymnase fut construite pendant cette periode. C'est de ce temps que datent egale- 
ment nos douze cours de tennis. 
Apres cet age vinrent des jours penibles. La grande crise economique affectait la classe ouvriere, done 
elle ne pouvait plus envoyer ses enfants au college. Malgre cette crise, le terrain s'embellissait d'un pare autour 
de la statue de Jeanne d'Arc, d'une belle grotte de Lourdes et de l'avenue princiere qui porte le nom d'une bien- 
faitrice insigne du college, Mme Homer Gage, et tout ceci sous l'administration du Pere Crescent Armanet. 
Le Pere Rodolphe Martel succeda au Pere Armanet en 1935 et se devoua a l'agrandissement des facultes 
d'etudes, a embellir le campus et les terrains de jeux; deux chapelles, un dortoir, une bibliotheque contenant 
pres de 40,000 volumes, une piscine, un immense champ de baseball, un terrain spacieux pour laboratoires et 
toutes sortes de necessites modernes. 
Et aujourd'hui Ton connait bien "les grands pas" presents par le Pere Henri Moquin vers un college de 
l'Assomption place au premier rang parmi les colleges des Etats-Unis. Quelle sera notre contribution a nous, 
futurs anciens? Car nous devons contribuer a une oeuvre deja si riche. 
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larye and certainly ry timid yroup of Sreshmen entered this house in September, 1948; jour years later thii. 
yroup, now much smaller, prepares to pass through the Same portals, hauiny finished its hiyh school education. 
is 
She progress has indeed been yreat. Some of these jormer Sreshmen can hardlj be recognized: would ia one ac- Uy y i 
lually See in fjjiyi ddlondin a boisterous Ronald idouuier of the past or in Raymond SaSS the sleepy Slroy Sarber of 
yesteryear? 
She ch tanyes can be seen in size: cJdeo Iddilher may Someday become the counterpart oj the Senior tall man Yjormand 
Sdam; the ability to piny and to truly excel at play can be noticed in Red Bouthillier, an encourayiny not therefore to 
lferard Wlorin :56. 
Sn others the chanyes were mere ly the perfection of iheir former ietvei: it ii not Lardto diicern in Raymond. kPurocker 
tL 9 P. Iddarcoux of 1956 or to recaff fUSick Pefair as tke Pdoaard cJfariviere of ionq acjo. 
We ue learned to liue amony our fellow-men without fiyhtiny continually; cooperation in our worh has helped uS 
and tauyhit uS a useful lesson: made to liue in Society, we must do so peacefully. 
She ~Srt of Shinhiny is not merely the title of a booh; it bias become in these four years a yoal whiichi we hope 
to h aue attained. 
Our yreatest haruesl was the spiritual aduantciyes reaped throuyh four years of contact with the reliyious atmosph 
f-or yood thouyhi may be hnowledye, it profits not 
tere 
a man to yain trie entire wor in fd, of tk is house; this is thie most important, 
if he loses his soul. She deep and constant study of our reliyion shall hiaue its reward tomorrow and in eternity. 
She SreSmen of ’48 were yreatly influenced by this formation. Ss they finishi their course, the Seniors of 5 2 be - 
yueathi to the juniors, Sopk omores and Sreshimen an ideal, Sdabor improbus omnia uincit. 
William Amiott 152 
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MEMINI-HERITAGE 
A New Standard Cover 
MEMINI: “I remember" — Four years undoubtedly seems 
long to a student. After our graduation, when we shall remi¬ 
nisce, what pleasant memories will come to us? We cannot 
help remember four years among friends that have been close 
to us, and a faculty to which we shall ever be grateful. 
To better bring back these thoughts, we have a yearbook. 
Browsing through this book of memories, we expect to find 
familiar faces, events that meant a great deal to us as high 
school students, and mementos of a school which inculcated 
upon us a deep Christian way of thinking. 
The name of our yearbook, MEMINI, is a unique one. It is 
taken from a language of the past, and similarly brings back 
memories of the past. 
Last year, the student body introduced the HERITAGE. 
They were pioneers in a new form of combined yearbook and 
schoolpaper. This innovation was acclaimed by publishing 
companies and Catholic school conferences in some sections of 
the nation. 
Your staff, this year, is pioneering a new movement, the 
introduction of a standard cover. It undoubtedly will add much 
distinction to the new yearbook-schoolpaper combination. 
What is this new cover, and what does it mean? The design 
consists of an outline of the school buildings and an immense 
shadow out of which emerges the word MEMINI. The outline 
of the school reminds us of the buildings in which we were 
introduced to secondary education. The large shadow repre¬ 
sents past memories which were so cherished. The name 
MEMINI, progressing from the shadows of the past, brings our 
memories to the present and as it soars higher, it forecasts the 
future of our lives and the further successes of our Alma Mater. 
Cooperation has always been a great characteristic among 
us. Students of Assumption, combine your efforts with ours to 
enhance this new step forward, for soon, you also will be 
privileged to say, MEMINI, ''I remember". 
/ Paul Marcoux ’52 
Editor-inCbief 
“ To Whom It May Concern " 
Cheating! A shameful expression? Indeed 
. .and one that should definitely not be heard 
of in a Catholic school. Sad to sav, it is. .and 
right here in our midst! 
How often have we heard this said: “That 
prof is blind, I had my book open right under 
his eyes.” Almost invariably the “Cheater” 
will boast to others about his “cleverness”, and 
just as often his listeners will laugh. But are 
they laughing entirely with him or somewhat 
at him?..unless of course they are cheaters 
too. If he listened to their laugh he may detect 
a note of irony meaning: “Who’s cheating 
whom ?” 
When we read in the papers of grafts, bri¬ 
bes and general corruption in even the highest 
positions of trust, many of us are disgusted 
at the very idea of having such irresponsible 
people run our civil affairs. Yet, a similar 
crookedness occurs right here, .on a smaller 
scale perhaps, but the principle is the same. 
Ask yourself: “Why do I cheat?” A 
cheater usually evades such questions. Why? 
Perhaps it is in fear of realizing that some¬ 
thing is lacking on his part: will power?., 
frankness?. .good judgement?..Perhaps it is 
also in fear of getting down to work again in¬ 
stead of relying only on his neighbor’s talent? 
Whatever it is: “'It’s cowardly.” 
It seems that “cheating” is the only way 
for some to show their “hidden talent”. They 
have to find some way to make an impression 
on their teachers or parents, and “working” is 
certainly too exhaustingly difficult. 
Do they care if their future will be as 
crooked as their minds? Certainly not, for to 
be as "smart” as they are to cheat their way 
through Assumption, there certainly must be 
some way to cheat their way through life. 
A cheater may say: “But cheating makes 
me appear so daring.” Who wouldn’t call dar¬ 
ing, who endangers in such a way his repu¬ 
tation? Furthermore, I’m not so sure as to how 
daring his act may be, but it’s certainly a 
“strong” way of showing a crooked mind. 
So together with the honest students who 
are the victims of your crookedness, we say: 
“Beware, cheaters, your ‘luck’ is bound to 
end..and Soon..1” 
Henry Archambault 52 
Paul Tormey 52 
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Yoici la mi-Careme et 1’oubli a peut-etre 
deja son voile epais sur la plupart de nos reso¬ 
lutions. Etes-vous de ceux qui, renongant a la 
lutte, au moment ou il faut redoubler d’effort, 
n’ont plus qu’un vague souvenir de leurs pro¬ 
messes. Reflechissez-et dans la sincerite, que 
vous vous devez, sortez de cette apathie ou de 
ce conformisme puritain. 
C’est beau d’etre Catholique! Vous en 
etes convaincus! Mais, a regarder attentive- 
ment autour de vous, ne vous est-il pas venu 
a la pensee que les vrais catholiques d’action 
sont en trop petit nombre. Le nom ne suffit 
pas; ce n’est pas un habit dont on se vet pour 
parader; ce n’est pas un titre qui nous permet 
tons les droits, sans nous imposer un devoir. 
N’oublions pas que, si parfois nous ne 
sonur.es pas sinceres avec les autres, nous nous 
devons de l’etre avec Dieu et avec nous-memes. 
Une resolution de careme ne se prend pas a la 
lerrere; ouand on s’engage on ne pense pas a 
ce que diront les autres, on ne cherche pas a 
plastronner pour attirer l’admiration de ceux 
qui nous entourent. S’engager c’est passer un 
contrat sincere entre Dieu et nous. .’Allons, 
pas de temps a perclre, avec Dieu on pent tou- 
iours se reprendre, reparer le temps perdu, et 
par notre bonne volonte Lui offrir non plus 
une resolution quelconque, mais des actes po- 
sitifs gonfles d’efforts serieux, expression clai- 
re de notre desir de nous sanctifier par le sa¬ 
crifice. 
Donald J. Lussier ’53 
(-01 lege? College Catholique? 
On est en droit de s’etonner parfois de 
voir des jeunes gens quitter une institution 
catholique, sans raison serieuse, pour conti¬ 
nuer leur education dans un college a tendan¬ 
ces neutres. Sont-ils done deja trop satures de 
principes chretiens? Ont-ils done d’autres 
ideals qui leur permettent de se priver d’une 
education absolument necessaire pour leur vie, 
sans compter la vie eternelle qu’il ne faut pas 
manquer? C’est a se demander s’ils ont pris 
conscience de la gravite du probleme. 
De la religion, en accumulent-ils tellement 
dans leurs lectures de journaux ou de revues? 
Ces heures passees a la radio ou a la television, 
leur apportent-elles ce minimum de spirituali¬ 
ty qui doit diriger leur vie? Comparez le peu 
que donnent ces deux arts avec ces heures fol- 
les ou trop souvent equivoques qui laissent pe- 
netrer dans leur sens trop d’erreurs ou de de¬ 
viations. 
Mais, que vont-ils chercher ces jeunes 
gens dans ces colleges neutres? Ouand on sait 
trop bien que les programmes ne visent qu'a la 
science pure, n’ont d’autre but que de former 
“une tete bien pleine, mais non une tete bien 
faite” comme dit le sage Montaigne, ou est la 
part de fame? Quand on vous enseigne que 
l’homme n’est qu’un animal superieur dont 
la destinee est de finir aussi miserablement que 
les autres animaux; quand on exalte les theo¬ 
ries les plus fausses sur l’homme, la societe, 
l’education; quand on pousse avec le plus 
grand serieux cette stupidite “que les comman- 
dements de Dieu c’est vieux jeu et que le pau- 
vre Moise en les inventant n’a voulu que se di- 
vertir et amuser son peuple”—ce n’est qu’un 
exemplaire de certaines aneries entendues 
dans certaines grandes universites. Quel eton- 
nement pour un catholique de vivre et de pen- 
ser dans un milieu pared et parfois quel ebran- 
lement serieux! 
Pour un catholique, vie et religion font 
tellement corps que ces deux notions devien- 
nent synonymes; et sans raison serieuse, nul 
etudiant ne pent choisir un college neutre; e'est 
une (|uestion trop essentielle pour lui: il est ca¬ 
tholique, il doit le rester et ce n’est que dans 
une atmosphere catholique qu’il pent garder et 
sauvegarder sa religion. 
Normand Lem a ire ’33 
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HOOP SCOOPS 
ASSUMPTION 46 — ST. BERNARD'S 36 
Dick Brodeur, in the driver's seat for his 
first official Varsity game, steered our 
Assumption cagers on to victory. Although 
scoring was low in the first half, it was 
not due to a lack of teamwork. Quite to 
the contrary, the Greyhound hoopsters 
never played better, as they broke up 
remarkably the St. Bernard's zone. The 
credit goes to a high spirited team that 
sought to initiate the coach in the finest 
manner possible. 
ASSUMPTION 33 — ST. STEPHEN S 42 
A contrast in basketball will never 
more be better demonstrated than in this 
St. Stephen's game. "Pitiful" describes the 
first two periods. Dejected Assumption 
spirits hope never to see a repetition of 
such a half as that. — The third quarter 
saw the Blue and White five combine 
teamwork with accuracy. Assumption had 
truly produced a brand new team, even 
though its struggling efforts toward a 
come-back were not intense enough to 
overcome the Stevedores. 
ASSUMPTION 32 — SOUTH 33 
Right from the start, the Greyhound 
quintet, hopeful of victory, moved to the 
forefront over the formidable South High 
team, finalists in the Western Mass. Tour¬ 
nament. A marvelous display of teamwork 
produced the points that gave Assumption 
a dominant lead. Could they hold the lead 
against such a tall, powerful opposition? 
As the minutes slipped by, South became 
more effective and in the final seconds of 
play, the score was tied. The overtime 
that ensued brought disaster to Assump¬ 
tion who, despite this near upset, must be 
credited with a moral victory. 
ASSUMPTION 52 — MARY WELLS 51 
At the sound of the first whistle, Mary 
Wells immediately took a lead that con¬ 
tinually increased. "Could Assumption 
catch up" was the question. The Blue and 
White took up the challenge with a fight¬ 
ing spirit. The outcome remained doubtful, 
as the game changed into a tit-for-tat 
affair. Nevertheless with determination, 
the Greyhound five drew closer to the 
Wells team. Then suddenly, as time was 
running out, Assumption broke loose with 
a lead that spelled victory. 
ASSUMPTION 38 — ST. JOHN'S 54 
ASSUMPTION 39 — ST. JOHN'S 43 
Assumption's first clash with the Pioneer 
club down at the Temple Street gym saw 
a Blue and White team completely out- 
mastered. The only consolation of the 
game came in the final minute of the game 
when Assumption rallied with twelve 
points. In the next encounter, at cur own 
gym, St. John's immediately began pulling 
ahead. Was it going to be another romp? 
Far from that, for our high spirited team 
began the tedious uphill grind. As the 
fleeting minutes passed by, the Greyhound 
basketeers were closing in. But then, just 
as we were on their tails, no time re¬ 
mained and Assumption just missed the 
upset of the year. 
ASSUMPTION 51 — HOLY NAME 33 
Intensive first string action amassed so 
considerable a lead between teams, that 
the reserves soon saw action. But due to 
19-18 halftime score, the regulars again 
took to the floor in the third period. 
Through the brilliancy of teamwork and 
remarkable shooting on the part of Nor¬ 
man Ham, Assumption produced a lead 
that was never contested. 
ASSUMPTION 49 — ST. STEPHEN S 51 
From beginning to end, both teams, 
scoring in bursts, took the lead sporadi¬ 
cally in this crowd pleasing game that 
never saw a large margin between quin¬ 
tets. Thirty seconds remained with the 
Blue and White a basket behind, when 
Connie Ferland put in the tying point. An 
overtime was almost certain; yet the im¬ 
probable happened, for with two seconds 
left, a St. Stephen's eager swished the 
nets on a mid-court rebound and Assump¬ 
tion was thrown to defeat. 
ASSUMPTION 42 — TRADE 47 
At the mid-way mark of the game, it 
became evident to all, that the Greyhound 
offensive was not clicking as the score 
read 26-17. More visible to the spectators 
was Trade's most effective of man-to-man 
and zone defense that the Blue and White 
found difficult to penetrate during the 
first three periods. Only in the final quar¬ 
ter did Assumption develop the teamwork 
that rolled up the points. But then it was 
too late, for time ran out and our Grey¬ 
hound hustlers were behind by five. 
ASSUMPTION 35 — ST. PETER S 47 
Only during the first few minutes oi 
play did the Assumption five hold it down 
with the St. Peter's team. As Joey Bou¬ 
chard left the game with an injured ankle, 
the Purple burst ahead with a command¬ 
ing half-time lead. A victory aspiring Blue 
and White team, determined to win, en¬ 
tered the third quarter with a rejuvenated 
spirit. During this period, the Greyhound 
quintet played marvelous basketball, but 
as the end, both of the game and of the 




A handsome trophy was the object of 
A. H. S.'s students tossing and tussling, 
cheering and jeering in the gymnasium, 
this basketball season. A “tournament of 
tournaments" was marvelled at by the 
hopeful crowd which jammed the balcony 
seeking to encourage their preferred team. 
Each game saw tense excitement in the 
sportful hearts of both young and aged 
onlookers. 
The proud team to be congratulated ie 
Junior A. These boys displayed a splendid 
exhibition of teamwork and true sports¬ 
manship, throughout the tournament. A 
brutal defeat over Senior A entitled them 
to compete in the finals; then, “Connie" 
Ferland and “Don" Lussier led the team 
on to a sparkling victory over Senior B. 
The trophy was awarded to the champs by 
Father John. 
"Red" Bouthillier, together with the spi¬ 
rited squad of Senior A, settled the dispute 
as to the winners of the consolation prize 
by a show of superiority over Junior B. 
A brillant performance made by Fresh¬ 
man C must not be overlooked. These ar¬ 
dent lower classmen forced Sophomore B, 
a highly rated team, to “show their 
colors”. Unfortunately, they later bowed 
reluctantly to the more favored Senior B, 
runner-ups of the tournament. 
Our thanks go to Father John Gaudet, 
Brother Robert, “Browski", the future "Sul¬ 
livan refs", and anyone who might have 
had anything to do with making '52's in¬ 
tramural tournament such a triumphant 
success. May the coming years' tourna¬ 
ments be equal to this year's in excite¬ 
ment, and come-backs. 
Paul Cbabot ’JJ 
Robert Dumouchel ’55 
Assumption Tournament 
We have once again witnessed a thrill¬ 
ing Assumption College Invitation Tourna¬ 
ment. Among this year's participants were 
our own little Greyhounds, not very highly 
rated but fighting all the way. 
On meeting St. Stephen's, the Blue and 
— continued on page 8 — 
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As flowing milk and honey are hard to 
gather in a pail, so with all the gossip 
flowing through the campus nooks and 
corners, how can I gather the torrential 
flow into this little column? 
Being the first student in the newly 
formed 'Assumption High School Nursery', 
Robert Savoie '53 appropriately received 
his baby bottle which glistened with warm 
milk. May I also ask the day-student who 
supplied the necessary infant needs to 
buy him a set of diapers. 
Henry "Valmore" Valcourt '52, the boy 
with the largest exaggerative power in 
the institution, received an appropriate 
Valentine on February 14. On the card 
were stated these words: "To a person 
with a lot of CRUST and full of BALONY''. 
However, I'm sure that "Valmore" is not 
the worst of this group at A. H. S. 
The Sophomore has in its possession a 
trio of experienced divers. After they 
threw themselves into the pool, "Buzzy" 
Lefrangois '54, "Dick" Loranger '54, and 
Eugene Dursin '54, after wading through 
and getting up had the appearance of 
living snowmen. 
A few weeks ago, a Faculty member 
could have been seen violating the "No 
Smoking" sign of the gym during one of 
our basketball games. It was none other 
than Father Marcellin puffing on a foot- 
long cigar given to him by "Gigi" Blon- 
din '52. 
To the amazement of all, "Pius" Provost 
'52 was seen striding along with his new 
extra-long (about a foot and a half) pipe. 
When asked why the pipe was so long, 
he replied, "My father told me to stay 
away from tobacco". 
Passing by the distinguished circle of 
shavers, I was astounded to see "Don" 
Lussier '53 holding a buzzing, mechanical 
device in his hand. Tell us "Don" — is 
this a skin massager or truly an electric 
shaver to build up morale? 
"Chicken" Lariviere, the penance addict 
of the class of '55, may always be seen 
groaning over his latest condemnation. 
However, when he is asked why he re¬ 
ceived this one, his face immediately 
brightens up and he says, "I bet you I've 
received more penances than anybody 
else in the school. This is about the 
eightieth one this year." 
"Doc" LeBlanc '52 and "Tiffy" Prevost 
'52, who both had potential Van Dyke 
beards which caused the envy of many 
a Freshman, drastically shaved them off, 
thereby relinquishing all their connections 
with the House of David. 
The Freshmen lately have been swamp¬ 
ed by exams — at least it appears so, 
from the crowd they form in the infirmary. 
A warning to "Satch" Tremblay '53! 
Has everyone heard the startling stories 
ol the "great adventurer" called Randlett? 
You better get busy, "Satch", and use the 
shovel, Santa's present, to advantage if 
you don't want him to walk away with 
the "Tall Tale" cup. 
As the snow melts and the grass begins 
to grow, Assumption High students will 
be abandoning the game of ping-pong for 
the more popular game of baseball. Dig 
out your equipment and prepare it for 
constant use, fellows! 
As I went walking through study the 
other day, I noticed a gleaming object 
hanging from a certain desk. Approaching, 
I saw that it was a padlock. Yes, and it 
belongs to "Telly" Labelle '53. Are you 
afraid that the "boys from Greendale" 
will use too much of your "Scotch Tape", 
ink eradicator, and glue? 
Eventually the papers had to recognize 
the basketball ability of "Red" Bouthillier 
'52. The "Catholic Free Press" even had a 
drawing of him whom we all like to see 
blush. And when he saw it — wow — did 
he turn red! 
I'll be returning after Easter but don't 
get Spring Fever or I may find a remedy 
for it. 
Hugh Sedit ’32 
The Chess Tournament 
Checkmate, another game comes to a 
brilliant end. Many such games inspired 
Fernand Roy and Renaldo Romero, both 
Juniors, to originate the Chess Tournament. 
Chess games were so frequently held and 
with such enthusiasm, that it was decided 
by these boys to see who would be the 
best player. The idea was introduced to 
Brother Leopold who encouraged it and 
drew up the schedule. Many boys res¬ 
ponded to the challenge and soon the 
tournament was launched. This even 
tempted an Algebra and Geometry profes¬ 
sor, Father Ildefons, to test his skill at the 
game. He was, however, defeated after a 
valiantly fought battle against Paul Fortin. 
He accepted this cheerfully however and 
the two are still in good terms. The fresh¬ 
men class responded the least to the tour¬ 
nament, sending only two members which 
we re quickly eliminated by the more ex¬ 
perienced upper classmen. 
Chess is a game, as you probably know, 
which requires a certain amount of skill, 
a never-ending concentration on each 
piece, and which is very interesting. Its 
— continued on page 8 — 
Le Careme va se terminer, du moins 
pour ceux, qui 1'ayant commence, n'ont 
jamais manque a leurs promesses: com- 
bien d'autres, doues de l'esprit de concen¬ 
tration, se sont imposes en quelques jours 
toutes les rigueurs de la penitence. Je ne 
vise personne mais, avez-vous admire l'he- 
roisme des Belair, Leblanc, Lemaire et 
compagnie. 
Pendant ces quarante jours, les eleves 
semblaient suivre plus attentivement les 
prieres du soir: etait-ce par esprit de pe¬ 
nitence ou simplement pour eviter une 
penitence? 
Et resultat de toutes ces privations fut 
une epidemie: on se permit de prendre de 
tres longs week-end. Ou etiez-vous, Car¬ 
dinal, Archambault, Gosselin, Cournoyer, 
Tremblay? 
D'autres preferent se faire dorloter a 
l'Assomption, surtout parmi les jeunes. 
Laferriere et Ronald Gosselin passerent de 
delicieuses semaines a 1'infirmerie; il fal- 
lut pourtant au grand bebe "Ham" des 
soins plus tendres et plus parfumes. 
On celebra plusieurs fetes durant ce 
saint temps, parmi lesquelles il faut signa¬ 
ler: 
a) la Fete de Saint Patrice: tous les 
eleves de Methode et de Versification, 
loyaux Irlandais, porterent leur couleur 
nationale (ce n'etait pas le rouge!) 
b) la Fete anniversaire de M. Gaucher 
qui fut precedee d'un triduum d'etudes li- 
bres. 
Le Pere Gilbert n'a rien perdu de sa 
tendresse maternelle; cette fois-ci, le pri- 
vilegie n'est autre que "Bebe Savoie", a 
qui l'on presenta un biberon pour ses clas¬ 
ses de latin. 
Ham et Ferland ne savent comment 
remercier le P. Armand de sa geniale in¬ 
vitation qui va leur permettre de participer 
plus frequemment aux sports. 
Un de nos devoues servants de table, 
monsieur William Brunelle, a decouvert 
une recette nouvelle: du lait a la viande 
ou de la viande a la lait? Est-ce par er- 
reur qu'il a decouvert cette nouvelle re¬ 
cette ou tient-il cette formule etrange 
d'une personne charmante, que tous ap- 
pellent tout bas . Therese? 
En parlant des decouvertes, le Pere 
Amarin aurait-il decouvert lui aussi quel- 
que chose qui l'interessait plus que l'As- 
somption? Si non pourquoi tous les jeudis 
s'apergoit-on de sa mysterieuse absence? 
Helas! le fameux chanteur Johnny Ray, 
l'idole de plusieurs parmi nous est a l'ho- 
pital. — Pourquoi? A mon avis il crie trop 
fort. J'espere que ce fait n'affectera pas 
les etudes de quelques-uns parmi nous; 
qu'en dis-tu Eastman? 
Encore un peu de serieux; Paques ap- 
proche; le printemps arrive; et bien des 
coeurs se sentiront plus a l'aise. 
Jean Lena if 
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LA VOCATION 
Jeudi, le 6 mars, 1952, les eleves du 
Cercle Saint-Jean furent honores par la 
visite de Monseigneur Gannon, chancelier 
du diocese de Worcester. 
Monseigneur fut le premier des cinq 
pretres qui viendront pendant le Careme 
parler aux membres du Cercle sur la vo¬ 
cation sacerdotale. 
Apres l'introduction par le Reverend 
Louis Dion, Monseigneur commenga sa 
conference. 
Des le debut, il nous fit connaitre les 
differents appels dont Dieu se servait pour 
attirer des ames a la vocation. 
II donna ensuite des exemples de jeunes 
gens qui ne seront jamais pretres dont les 
principaux sont: Les gargons qui ne sont 
pas pieux, ceux qui s'impatientent trop ou 
qui se plaignent toujours, et ceux qui ne 
reussissent pas dans leurs etudes. 
II montra les qualites du pretre. Ainsi 
que le dit l'Evangile, "La plus grande de 
celles-ci, c'est la charite: charite envers 
les paroissiens, et envers les enfants. 
Cette charite se manifeste surtout par 
le devouement a ses fideles; devouement 
tellement prompt que le pretre doit laisser 
tout pour venir en aide a quiconque se 
trouve dans la detresse physique ou mo¬ 
rale. 
Apres cette conference si interessante 
eut lieu une serie d'interrogations parmi 
lesquelles on discuta tout particulierement 
les etudes faites en Europe. 
Sur ce sujet, Monseigneur dit que, pour 
etre choisi, on doit etre un des premiers 
de sa classe, et avoir les qualites person- 
nelles requises par l'Eveque. 
S'il est choisi, par Monseigneur, l'etu- 
diant va, soit en France, soit a Rome, 
pour continuer ses etudes. 
Apres cette amicale discussion, M. Nor- 
mand Valiquette, president du Cercle au 
College, presenta une adresse de remer- 
ciements a Monseigneur. 
II est a esperer que les discours qui sui- 
vront, seront aussi interessants et instruc- 
tifs que celui de Monseigneur Gannon. 
John Sullivan 55 
CHESS TOURNAMENT—cont. 
length varies from two or three minutes to 
two or three hours long depending upon 
the players and upon how the pieces are 
moved. The main purpose of the game is 
to move the pieces so that the opponent's 
king is in danger of being taken and can¬ 
not move without being taken. A stalemate 
or draw, occurs when a player has lost all 
his pieces save the king, and the opponent 
fails to checkmate him in sixteen moves. 
Standards were drawn up to prevent any 
arguments prevailing in competition. 
Honorable mention should be given to 
the students who came through to compete 
in the semi-finals. These were Pierre Plan¬ 
te, Fernand Roy, Claude Brunelle and Ed¬ 
mond Brunelle. These boys are Juniors. 
Plante defeated Claude Brunelle, and Fer¬ 
nand Roy defeated Edmond Brunelle in 
the semi-finals. 
The long awaited event, the finals in 
the chess tournament, now arrived. Fer¬ 
nand Roy was found opposing Pierre 
Plante in this two out of three game series. 
PERE ODILON—cont. 
Grace a sa diligence notre etude des au¬ 
teurs Latine se trouve facilitee. 
Cet exemple de travail acharne est celui 
qu'il voulut transmettre et inculquer a ses 
eleves. — Labor omnia vincit improbus — 
II nous l'a repete souvent et ses anciens 
eleves affirmeront qu'il fut le premier a le 
mettre en pratique. 
II nous engagea continuellement a une 
plus grande piete. Les eleves du Pere en- 
tendirent souvent ces paroles sur ses le- 
vres: "Dites bien votre priere pour rece- 
voir les lumieres du Saint Esprit". Et a la 
fin des classes: "Priez bien la Sainte Vier- 
ge. Elle est votre Mere. Elle vous aidera". 
Ce pere connut l'Assomption presque 
dans ses premieres annees. On admire 
beaucoup maintenant la grandeur et le 
succes de la maison! C'est en partie a lui 
et a d'autres comme lui que peut s'atta- 
cher la gloire presente de l'Assomption. 
Apres trente-trois annees de devoue¬ 
ment complet a la maison, un diabete 
assez grave demanda qu'il subisse une 
operation et l'obligea de quitter sa tache, 
achevant ainsi son professorat. 
Mille merci, cher pere, pour un tel de¬ 
vouement et un tel exemple. Merci pour 
votre enseignement fructueux. Que Dieu 
vous benisse avec un renouvellement de 
sante et vous assure que l'Assomption res- 
sent avec peine votre absence. 
Le Pere Odilon legue ses classes au P. 
Marius Dumoulin, un des veterans de l'As- 
somption, a qui il ne manque guere d'ha- 
bilite dans l'art de l'enseignement. Ses 
longues annees d'enseignement avaient 
ete interrompues l'annee derniere pour un 
sejour a l'hopital et par une longue con¬ 
valescence. Souhaitons-lui aussi une bon¬ 
ne sante et du courage avec des eleves 
tels que nous! 
Richard Fortin 55 
Pierre Plante finally won and was an¬ 
nounced as the champion chess player of 
Assumption High School. So ending the 
1952 Chess Tournament. 
Raymond Durocher 55 
Normand Paulhus 55 
ASSUMP. TOURNAMENT—cont. 
White was not at full strength, considera¬ 
bly weakened by the absence of a high 
scorer and board man "Norm" Ham. 
Nevertheless, the spirited pups plunged 
head long into a courageous battle, con¬ 
centrating mainly on their defense. 
At the sounding of the buzzer ending 
the first period, the game seemed in favor 
of the Greyhounds, who were leading by 
a four-point margin, 6-2. But St. Stephen's 
caught Assumption napping in the second 
period, racking up twenty points with a 
splurge of baskets, to lead by a score of 
22-17 at the half. From then on, the Steve¬ 
dores kept a comfortable lead, and went 
on to win 48-38. 
"Red" Bouthillier received top scoring 
honors for Assumption with ten points. 
Saint Stephen's quintet climbed the long 
steep hill to victory beating a very strong 
Drury High in the finals. 
This game was prophesied to be a 
thriller and certainly lived up to expecta¬ 
tions. Tit for tat will tell the story of those 
BIBAUD, NEW 
BASEBALL COACH 
Now that the weather is warming up 
and there are signs of spring, the nume¬ 
rous baseball candidates under the able 
direction of Charles Bibaud will soon be 
padding the grass on Rodier Field. 
"Charlie", a college Freshman, played 
second base for Brother Donat in his last 
two years of High School. The young 
coach may not have been long acquainted 
with coaching but where experience lacks, 
ambition fills in. Bibaud was always the 
spark of the team spirit in all sports both 
in high school and in college. No doubt he 
will animate the team under his guidance 
with as much fighting spirit as he dis¬ 
played in the past three years. 
Coach "Charlie" started the season with 
calisthenics and warm up practices for 
his pitchers in the gym. He made no com¬ 
ment about the team or the season for he 
has not yet seen all his material at its 
best. 
Father John Gaudet, Athletic Director, 
who will help out the coach, assures, "We 
will do our best with the material at 
hand". Father John also stated that with 
the shrewd use of a little strategy, many 
difficulties can be overcome. 
Through the cooperation of these two 
coaches, we should have a fine season, 
but they can't do it all alone. The ball¬ 
players have to pitch in together. So go to 
it fellows, and good luck! 
Marc Tetreault 52 
— COACH CHARLES BIBAUD — 
last minutes, with Drury covering the 
Stev;dore's tallies with two points of their 
own. The Saint Stephen's cagers leading 
by one basket in the last minute, Drury 
dumped in a push shot to tie up the score 
at 25 all. Saint Stephen's opened the over¬ 
time with a foul shot and later dropped 
in a basket to go on to victory 48-45. 
Bishop Wright presented the trophies 
and Danny Gearin was the man to re¬ 
ceive the most valuable player's award. 
In the Class B finals. Auburn High 
proved that history repeats itself by again 
beating Ware and capturing the champ¬ 
ionship. 
Albert DAmours 55 
Richard Loranger 54 
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